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REUNIÒ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 5.7.86 
RESUM D'ACORDS: 
1.- Edició del Quadern de divulgació cultural núm. 11: 
S'acordà, per unanimitat, la publicació del qu adern 
titu lat «El sec tor avellaner davant el Mercat Comú: 
un repte per a l' agricultura comarcal », quadern que 
ap lega po nències i una comunicació del !Vrt. Semi-
nar i d'Estudis Agraris sob re el Baix Camp. 
2.- Ajuts socis: es decidí cla usurar pe r part de l'entitat 
e ls ajuts econòmics que alguns socis han vi ngut dis-
pensant a l CE RAP . 
REUNIÒ ORDINÀRIA DE LA JUNT A 
DIRECTIVA DE 5.9.86 
RESUM D'ACORDS 
1.- Previsions de la Junta fins al final del mandat: Des-
prés de fer una anàlisi a la situació genera l de l'enti-
tat , es planificà la tasca de la Junta Directiva fin s a l 
gener del 87, data en què acaba el seu mandat trien-
nal. 
2.- Alfes de nous socis: S'acordà admetre com a nous 
soc is num eraris de l'ent it at, per unanimitat, els se-
güent s senyo rs : M. Teresa Llec ha i Salvadó, Josep 
Ta rragó i Colamines, Josep M. Do mingo i Rovira, 
Sa lvador Pa lomar i Abadia i Antoni Cruset i Virgili. 
UNA RJUDOMENCA PREMIADA 
Dins de la Secció d'Art hem de dir que la sòcia na Teresa 
Maria Salvadó i Monseny, en la seva carrera d'escenò-
gra fa, ha es tat guardonada fa poc amb el Prem i extraor-
dinàri de final de car rera d'escenografia per l' Institut 
del Teat re de Barce lona, on ell a ha fet els seus estud is . 
anem a menys?. En aquesta absència minis-
terial, va tenir-hi res a veure l'accidentada 
caiguda del Sr. Regidor de Festes i Director 
de la Fira?, al qual, des d'aquí, verbes al 
marge, li desitgem, de cor, una ràpida i plena 
recuperació. 
Paraules maleides: Per què hi ha paraules 
que semblen maleïdes i per això, és de supo-
sar, desterrades dels alegres i festius pesqui ns 
municipals de l'Onze de Setembre com, per 
exemple, l'adjectiu nacional aplicat a una 
realitat anomenada Nació Catalana i que és 
tan certa com que. existeixen el dia i la nit? 
Que el partit, que s'autodenomina naciona-
lista i que mana a l'ajuntament, s'ho faci mi-
rar per un que hi entengui. 
cerap-
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L'ART AL POBLE 
Una manera de fer arribar a ls pobles els 
nous corrents de l'art és la d'organitzar inter-
canvis culturals i artístics entre els diferents 
pobles i entitats. 
En aquest intent, el nostre poble ja ha 
gaudit de la primera mostra de pintura i di-
buix a càrrec de l'a rtista canongina Marí 
Canyelles. En la seva carrera ba obtingut el 
1er. accèssit del Premi de Final de Carrera i 
un altre accèssit al premi «Signe» del Col.le-
gi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Tarragona. 
Els dies 11, 12, 13i 14desetembre,s'ex-
posaren els seus quadres a la sala d'actes de 
la Seu Social del C.E.R.A.P. 
El dia 11 s'oferí un petit refrigeri a càr-
rec de la Secció d'Art a tots els assistents a 
l'acte d ' inaguració. 
Durant aquests dies alguns joves del 
nostre poble van visitar l'exposició; encara 
que l'assistència de públic no fou nombrosa. 
Malgrat tot és una activitat positiva que 
pretén, en un futur, el coneixement de nous 
artistes dels nostres pobles i també crear una 
xarxa divulgadora al marge de les Galeries 
d'Art , difícilment accessibles als artistes jo-
ves. Qui hi estigui interessat cal que es posi 
en contacte amb la Secció d'Art del CERAP. 
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